








































































































































Headline Konvokesyen Ke-29 UUM rai 6,737 graduan
MediaTitle Berita Harian
Date 10 Nov 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V7 ArticleSize 483 cm²
AdValue RM 16,586 PR Value RM 49,758
